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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Аласания Реваза Зурабовича 
«Внешняя политика Грузии (2003-2013гг.) 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, пяти глав, заключения, 
списка использованных источников. Общий объем работы составляет 56 
страниц. Список использованной литературы занимает 8 страниц и включает 
67 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ГРУЗИЯ, НАТО, ЕС, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, КОНЦЕПЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВОЕННАЯ ДОКТРИНА,  ЮЖНЫЙ 
КАВКАЗ, «ПЯТИДНЕВНАЯ ВОЙНА». 
3. Текст реферата 
Объектом исследования является внешняя политика Грузии при М. 
Саакашвили, включающая вопросы безопасности в регионе Южного Кавказа, 
сотрудничество в рамках НАТО и ЕС, российско-грузинские отношения и 
взаимодействие с Турцией. 
Цель исследования – структурный анализ внешней политики Грузии в 
период правления М. Саакашвили в контексте региональной и мировой 
политики, а также попытка представить роль третьих государств в 
формировании внешнеполитической стратегии Грузии как на региональном 
уровне, так и на международной арене, тем самым выявить степень 
возрастающего влияния геополитических интересов мировых акторов не 
только в отношении Грузии, но и региона Южного Кавказа в целом. 
Методы исследования. В процессе исследования автор опирался на 
общенаучные и специальные исторические методы (историко-генетический и 
историко-системный). 
Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 
белорусской историографии попыток исследования внешней политики 
Грузии при М. Саакашвили. Рассмотрена международная деятельность 
Грузии в рамках таких организаций, как НАТО и ЕС, а также основные 
направления внешней политики страны в 2003-2013 гг. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Cодержащиеся 
в работе выводы могут найти практическое применение в учебном процессе, 
при написании обобщающих работ по данной теме, а также для продолжения 
исследования различных аспектов, связанных с внешней политикой Грузии. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Аласанія Рэваза Зурабавіча 
Знешняя палітыка Грузіі (2003-2013гг.) 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, пяці глаў, заключэння, спісу 
выкарыстаных крыніц. Агульны аб’ѐм працы складае 56 старонак. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 8 старонак і ўключае 67 пазіцый. 
2. Пералік ключавых слоў 
ГРУЗІЯ, НАТА, ЕС, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, КАНЦЭПЦЫЯ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БЯСПЕКІ, ВАЕННАЯ ДАКТРЫНА, ПАЎДНЁВЫ 
КАЎКАЗ, «ПЯЦІДЗЁННАЯ ВАЙНА». 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца знешняя палітыка Грузіі пры М. 
Саакашвілі, якая ўключае пытанні бяспекі ў рэгіѐне Паўднѐвага Каўказу, 
супрацоўніцтва ў рамках НАТА і ЕС, расейска-грузінскія адносіны і 
узаемадзеянне с Турцыяй. 
Мэта даследавання – структурны аналіз знешняй палітыцы Грузіі 
падчас кіравання краінай М. Саакашвілі ў кантэксце рэгіянальнай і міравой 
палітыцы, а таксама спроба ўявіць ролю трэціх дзяржаў у складанні 
знешнепалітычнай стратэгіі Грузіі як на рэгіянальным ўзроўні, так і на 
міжнароднай сцэне, тым самым выявіць ступень нарастальнага ўплыву 
геапалітычных інтарэсаў міравых актораў не толькі датычна Грузіі, але і 
рэгіѐну Паўднѐвага Каўказу ўвогуле. 
Метады даследавання. У працэсе доследу аўтар абапіраўся на 
агульнанавуковыя і спецыяльныя гістарычныя метады (гісторыка-генетычны 
і гісторыка-сістэмны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца адной з першых у 
беларускай гісторыяграфіі спроб доследу знешняй палітыцы Грузіі падчас М. 
Саакашвілі. Разгледжана дзейнасць Грузіі ў такіх арганізацыях, як НАТА і 
ЕС, а таксама асноўныя напрамкі знешняй палітыцы страны ў 2003-2013 гг. 
Дакладнасцьматэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы.Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Работа 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
знайсці практычнае прымяненне ў навучальным працэсе, пры напісанні 
абагульняючых прац па дадзенай тэме, а таксама для працягу даследвання 
розных аспектаў знешняй палітыцы Грузіі. 
 DIPLOMA WORK SUMMARY 
Alasania Revaz Zurabovich 
Foreign policy of Georgia (2003-2013) 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 5 chapters, conclusion, and list of 
references. Total scope of work is 56 pages. The list of references occupies 8 pages 
and includes 67 positions. 
2. Keywords: 
GEORGIA, NATO, EU, FOREIGN POLICY, NATIONAL SECURITY 
CONCEPT, MILITARY DOCTRINE, SOUTH CAUCASUS, «FIVE-DAY 
WAR». 
3. Summary text 
The object of the research is the foreign policy of Georgia, including issues 
of security in the region of South Caucasus, cooperation within NATO and EU, 
bilateral relations between Russia and Georgia as well as collaboration of the latter 
with Turkey. 
The purpose of the research is a structural analysis of the foreign policy of 
Georgia during M. Saakashvili’s presidency in the context of regional and global 
politics, as well as an attempt to reveal the role of third states in Georgia’s foreign 
policy shaping both at the regional level and on the international scene, and, thus, 
estimate growing influence of the world’s leading actors’ geopolitical interests on 
Georgia, in particular, and the region of South Caucasus as a whole. 
Methods of research. During the investigation, the author relied on scientific 
and special historical methods (historical genetic and historical system methods). 
The results of the work and their novelty. The project is one of the first 
research attempts of the foreign policy of Georgia during M. Saakashvili 
presidency. The activities of Georgia in the frames of NATO and EU were 
examined, as well as the main directions of Georgia’s foreign policy in 2003-2013. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. Conclusions used in the research may be 
practically useful in the educational process, in writing general works upon the 
subject, as well as for continuing the research of various aspects of the foreign 
policy of Georgia. 
 
 
